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A empresa Activa Comércio Exterior Ltda trabalha com despacho aduaneiro e assessoria 
em comércio exterior, a maior parte de seus clientes no setor de exportação lidam com 
produtos florestais, principalmente madeira serrada da espécie pinus (NCM 44071100 e 
NCM 44130000) e a principal modalidade de transporte utilizada atualmente é a marítima, 
porém observou-se desejo de aumentar o volume exportado através da modalidade de 
transporte rodoviária, portanto a empresa deseja otimizar ao máximo a sua sistemática 
aplicada as exportações realizadas neste modal. O objetivo geral do trabalho é demonstrar 
a sistemática do despacho aduaneiro das exportações de madeira serrada de pinus através 
do transporte rodoviário na empresa Activa Comércio Exterior Ltda e para cumprir com o 
objetivo geral foram elencados três objetivos específicos, que são apontar os 
intervervenientes no processo de exportação de madeira serrada de pinus através do 
transporte rodoviário na empresa Activa Comércio Exterior Ltda, descrever os documentos 
envolvidos no processo de exportação de madeira serrada de pinus através do transporte 
rodoviário na empresa Activa Comércio Exterior Ltda e apresentar os procedimentos para 
o processo de exportação de madeira serrada de pinus através do transporte rodoviário 
na empresa Activa Comércio Exterior Ltda. Na metodologia utilizou-se o método 
qualitativo com meios bibliográficos e documental e com fins descritivos. O trabalho 
atingiu o seu objetivo uma vez que com as informações levantadas será possível melhorar 
os processos de exportação rodoviária na empresa, oferecendo assim um serviço mais 
especializado aos seus clientes e a empresa contará com um roteiro para os futuros 
colaboradores utilizarem como base. 
